







29 января 2021 г. Лидии Павловне Салехо-
вой, одной из старейших сотрудниц Институ-
та биологии южных морей имени А. О. Кова-
левского, исполнилось 90 лет. Друзья и кол-
леги сердечно поздравляют Лидию Павлов-
ну с юбилеем и делятся яркими моментами
её биографии.
Вся жизнь Л. П. Салеховой связана с Сева-
стополем. Здесь она родилась в 1931 г. и по-
ступила в школу в 1938 г. Не покидала она
родной город и в период Великой Отечествен-
ной войны: пережила голодные годы его оса-
ды и оккупации фашистами, вместе с дру-
гими севастопольскими школьниками помо-
гала защитникам города. Говоря о тех го-
дах, Лидия Павловна вспоминает пустую похлёбку в осаждённом Севастополе, непрестан-
ные обстрелы и бомбардировки, долгую дорогу по Лабораторному шоссе в тщетной попыт-
ке эвакуироваться, массовые расстрелы горожан в уже захваченном немцами городе. В день
его освобождения она вместе с другими севастопольцами бурно и искренне приветствовала
советских солдат.
После окончания войны Л. П. Салехова вернулась к учебе и в 1949 г. окончила среднюю
школу № 4. В 1950 г. она поступила на ихтиологический факультет Московского технического
института рыбной промышленности и хозяйства имени А. И. Микояна, в 1955 г. получила диплом
ихтиолога-рыбовода и вернулась в родной Севастополь.
Свой научный путь Лидия Павловна начала в августе 1955 г. в ихтиологической лаборато-
рии Севастопольской биологической станции АН СССР в качестве внештатного практиканта.
После окончания практики в декабре 1955 г. она была принята на должность препаратора. Бу-
дучи молодым специалистом, она изучала инверсию пола, размножение и развитие морского ка-
рася Diplodus annularis. В ноябре 1956 г. она прошла по конкурсу на должность младшего науч-
ного сотрудника уже преобразованного Института биологии южных морей АН СССР. В 1958 г.
состоялся её первый рейс на НИС «Академик А. Ковалевский» — в Адриатическое море.
Л. П. Салехова успешно защитила кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Ка-
лининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства 24 июня 1966 г.
Учёная степень кандидата биологических наук была присуждена ей 17 декабря 1966 г.
За период с 1969 по 1977 г. Лидия Павловна приняла участие в семи экспедициях ИнБЮМ
по Средиземному, Балеарскому, Адриатическому, Эгейскому и Чёрному морям, собирая ма-
териал по различным видам средиземноморских мигрантов — рыб семейства Смаридовые.
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Она изучила морфологические, морфофизиологические и биологические особенности трёх ви-
дов рыб этого семейства, провела сравнительное исследование их изменчивости в Чёрном море,
охарактеризовала разные географические группировки спикары Spicara flexuosa. Полученные ре-
зультаты имели большое значение для выявления роли среды в процессе микроэволюции этих
рыб и легли в основу её авторской монографии «Смаридовые рыбы морей Средиземноморского
бассейна» (1979).
С 1976 г. Л. П. Салехова работала в отделе ихтиологии ИнБЮМ в должности старшего на-
учного сотрудника. Она написала более 70 научных статей, стала автором одной личной и со-
автором двух коллективных монографий, была редактором и составителем научных изданий.
Лидия Павловна подготовила биологическую часть для ряда определителей: рыб Чёрного моря,
личинок рыб Чёрного моря, семейств рыб Средиземного моря. Она неоднократно принимала
участие в рейсах на НИС «Академик А. Ковалевский» и «Профессор Водяницкий» в моря́ Сре-
диземноморского бассейна и в Атлантический океан. В течение ряда лет руководила практикой,
курсовыми и дипломными работами студентов биологических факультетов разных вузов страны,
работала со школьниками Малой академии наук города.
Дорогая Лидия Павловна, в институте вас помнят как высококвалифицированного специа-
листа, внёсшего значительный вклад в изучение биологии рыб морей Средиземноморского бас-
сейна. Вас всегда отличали высокая работоспособность, целеустремлённость и скрупулёзность
в научных исследованиях, а также исключительная интеллигентность, чуткость и доброта по отно-
шению к людям. Мы выражаем своё восхищение вашими профессиональными и человеческими
качествами, желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия!
Коллектив отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ
TO THE JUBILEE OF LIDIYA SALEKHOVA
In January 2021, Lydia Salekhova celebrated her anniversary. L. Salekhova is the author of more than
70 scientific publications, including the monograph “Smaridae fishes of the seas of the Mediterranean
Basin”.
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